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1 JOHDANTO 
1.1 Opinnäytetyön tavoite ja kehittämiskohde 
Opinnäytetyöni aihe sai alkunsa omasta kiinnostuksestani. Hankinnat ovat 
iso osa projektin kulkua ja niiden onnistuminen tai epäonnistuminen ryt-
mittää työmaan kulkua. Työskennellessäni työnjohtajana olen huomannut, 
kuinka tärkeää hankintojen suunnittelu on, ja sen myötä kiinnostuin kehit-
tämään yrityksen hankintasuunnitelmaa ja -aikataulua. 
 
Tavoitteena on luoda uusi, tehokkaampi ja kattavampi hankintasuunni-
telma, jonka avulla hankintojen seuranta sekä toteutus helpottuisivat ja 
parantuisivat. Pyrin toteuttamaan uuden hankintasuunnitelman pitkälti 
vanhan suunnitelman runkoon. Tällä tavoin työntekijöiden on helpompi 
oppia käyttämään uutta järjestelmää. 
 
Työssäni käsittelen ensin yleisesti käsitteitä hankinta, aikataulut ja niiden 
yhdistäminen. Mitä hankinnat pitävät sisällään? Minkälaisia hankinnan eri 
osa-alueita on olemassa? Minkälaisia erilaisia aikatauluja ja aikataulumuo-
toja rakennusprojekteissa käytetään? Käyn läpi erilaisia työkaluja, joiden 
avulla edellä mainittuja asioita voidaan helpottaa ja kehittää. 
 
Lopuksi esittelen uuden hankintasuunnitelman ja -aikataulun lopullisen 
version, jonka jokaisen osa-alueen kuvaan yksityiskohtaisemmin. Hankin-
tasuunnitelman ja -aikataulun laadinnassa voidaan käyttää useita eri ta-
poja. 
1.2 Yrityksen esittely 
Rakennus Oy Antti J. Ahola on vuonna 1996 perustettu rakennusliike, joka 
työllistää tällä hetkellä noin 60 henkeä. Kyseessä on erityisesti haastavia 
saneerauskohteita rakentava yritys, jonka liikevaihto on noin 30 miljoonaa 
euroa. Pääasiallisesti Rakennus Oy Antti J. Ahola toimii pääkaupunkiseu-
dun alueella. Henkilöstö on erittäin ammattitaitoista ja heillä on vankka 
kokemus korjausrakentamisesta. 
 
Yrityksen valmistuneita kohteita ovat muun muassa Kulttuuritalo, Finlan-
diatalo, Helsingin Stockmann, Lauttasaaren kartano, As Oy Bulevardi 12 A 
ja B sekä lukuisia kouluja ja päiväkoteja. Valmistuneisiin kohteisiin voi tu-
tustua tarkemmin yrityksen verkkosivuilla. 
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1.3 Työkalu työmaan hankintojen suunnitteluun ja hallintaan 
Hankintasuunnitelma ja -aikataulu ovat tärkeitä työkaluja hankintojen 
suunnittelussa, toteutuksessa ja hallinnassa. Uudessa hankintasuunnitel-
massa on tarkoitus yhdistää nämä yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka ansiosta 
siitä tulee selkeämpi. Tämän avulla hankintojen toteutuksesta saadaan te-
hokkaampaa, tuottavampaa ja varmempaa. Selkeän hankintasuunnitel-
man ja -aikataulun avulla hankinnat pysyvät hallinnassa sekä aikataululli-
sesti että taloudellisesti. 
2 HANKINTA 
Hankinnat ovat merkittävä osa rakennusprojektia. Materiaalihankintojen 
ja aliurakoiden osuus kokonaiskustannuksista on tyypillisesti 60–80% (Jun-
nonen & Kankainen 2012, 5). Prosenttiosuus kustannuksista on niin huo-
mattava, että hankinnan suunnitteluun kannattaa käyttää riittävästi re-
sursseja. Hankintaosaston tehtävänä on tehdä hankintasuunnittelua ja 
miettiä, mitkä hankinnat kannattaa tehdä missäkin vaiheessa. 
 
Hankinta tulee miettiä ja suunnitella jokaiselle työmaalle erikseen. Hankin-
tapäällikkö, työpäällikkö ja työmaan vastaava työnjohtaja miettivät yh-
dessä, miten hankinnat toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Osa 
vastaavista työnjohtajista haluaa tehdä hankintoja paljon työmaalla, kun 
taas osa haluaa hankintapäällikön tekevän kaikki. Tärkeintä, että kaikki 
projektissa mukana olevat ovat samaa mieltä hankintojen hoitamisesta. 
 
Kaikille hankinnoille tulee asettaa tavoitteet. Hankintaa ei kannata tehdä 
ilman, että tietää mihin kyseisellä hankinnalla on vaikutusta. Jokaisen han-
kinnan tulee olla sellainen, että se vie projektia eteenpäin tai edesauttaa 
jotain toista työvaihetta. 
2.1 Hankintatyypit 
Hankinnat voidaan jakaa neljään suurempaan luokkaan. Tämän jaon pe-
rusteella on helpompi suunnitella hankintojen ajoitusta. Hankintatyypit 
ovat sisällön perusteella luokiteltuna: 
 
 Rakennustuotteet 
 Aliurakat 
 Pien- ja varastohankinnat 
 Palvelut 
 
Hankintatyyppien sisältöä voidaan lisäksi tarkentaa seuraavien perustei-
den mukaisesti: 
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 Maksuperuste (kokonaishinta, yksikköhinta) 
 Hankintasisältö 
 Toimittajan laadulliset ominaisuudet (mahdollinen laatujärjestelmä) 
 Hankintasuhteen kesto 
 Hankinnan kiireellisyys 
 
Hankintatyyppien jaottelu on tärkeää, jotta tarjouspyynnöt saadaan koh-
distettua suoraan oikeille urakoitsijoille ja tavarantoimittajille. 
2.1.1 Aliurakat 
Aliurakkana voidaan hankkia erilaisia osia projektista, esimerkiksi välisei-
nät, muottityöt, elementtityöt ja maalaustyöt. Aliurakoitsijoita käytetään 
nykyään erittäin paljon. Yleisesti pää- tai projektinjohtourakoitsija valvoo 
työmaan kulkua ja tekee omana työnään niin sanotut työmaan yleistyöt. 
Muuten työvaiheet hoidetaan pitkälti aliurakkasopimuksilla. Se on kustan-
nustehokkaampaa ja aikataulullisesti järkevämpää. Toisaalta se lisää haas-
teita, kun usean urakoitsijan aikataulut tulee yhteen sovittaa projektiin.  
 
Aliurakkasopimus sisältää joko työn materiaaleineen tai ainoastaan työn. 
Työhön tarvittavat työkalut tulevat yleensä urakoitsijalta itseltään. Mate-
riaalien siirrosta sovitaan usein siten, että pää- tai projektinjohtourakoit-
sija siirtää materiaalit riittävän lähelle työkohdetta. 
 
Aliurakkaa valmisteltaessa olisi hyvä tehdä tehtäväsuunnitelma. Sen avulla 
tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen on helpompaa ja saadaan tarkempi 
kuvaus sisällöstä, ajoituksesta ja kestosta. Nämä ovat urakkatarjousta te-
kevälle yritykselle tärkeitä tietoja. Kattavien tarjouspyyntöasiakirjojen 
avulla urakkatarjouksista saadaan helpommin vertailukelpoisia. Tämä hel-
pottaa urakoitsijan valintaa. Koko aliurakkasopimusprosessi on esitetty ku-
vassa 1. 
 
Aliurakan sopimusehtoina tulee käyttää rakennusalan yleisiä sopimuseh-
toja (YSE1998). Mikäli sopimusneuvotteluissa ei muuta sovita, nämä sopi-
musehdot ovat lainvoimaiset. Riitatilanteessa edetään YSE1998 mukai-
sesti. Sopimukseen on mahdollista tehdä lisäyksiä ja tarkennuksia. Jokai-
sella yrityksellä on käytössään oma urakkasopimuspohja, johon on lisätty 
erilaisia lisäkohtia yrityksen tarpeet huomioiden. Sopimus suositellaan 
aina tehtäväksi kirjallisesti, koska suullisesti tehdyn sopimuksen toteen-
näyttämisessä saattaa tulla ongelmia riitatilanteissa. 
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Kuva 1. Aliurakkasopimusprosessi. (Junnonen & Kankainen 2012, 9.) 
2.1.2 Materiaalit 
Rakennustuotteilla tarkoitetaan rakennusmateriaaleja, joita hankitaan 
työmaalle isoja määriä. Näiden tuotteiden toimitusaika saattaa olla pitkä 
tai määrä niin suuri, että hankinta pitää tehdä hyvissä ajoin. Näillä tuot-
teilla tarkoitetaan usein esimerkiksi elementtejä, eristeitä, betonia, kipsi-
levyjä, tiiliä, harkkoja ja erikoispuutavaraa. Tämän tyyppisten hankintojen 
tekeminen rautakaupasta ei olisi kustannustehokasta eikä tavallisella tuk-
kukauppiaalla yleensä ole sellaista varastoa, että hankinta heidän kauttaan 
olisi edes mahdollinen. 
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Projektin alussa saadaan työmaan suunnitelmat ja niiden perusteella ale-
taan tekemään myös rakennustuotteiden hankintoja. Tarjouspyyntöjä lä-
hetetään monelle eri toimittajalle ja tiedustellaan toimitusaikaa, hintoja ja 
tutkitaan kyseisen toimijan taustoja. Luotettavien toimijoiden maine ra-
kennusalalla on kaikkien merkittävien urakoitsijoiden tiedossa ja tällaisia 
toimijoita pyritään käyttämään. 
 
Yrityksen hankintapäällikkö tekee koko ajan töitä löytääkseen parempia ja 
edullisempia materiaalitoimittajia. Hänen tehtävänään on myös neuvo-
tella vuosisopimuksia eri toimittajien kanssa. Vuosisopimukset helpottavat 
työmaalla tehtävää hankintaa ja niiden kustannushallintaa. Työnjohdon on 
helpompi tehdä hankintoja kiireisen työmaan aikana, kun heillä on tie-
dossa tärkeimpien tuotteiden hinnat sekä toimittajat. 
 
Rakennustuotteiden hankinnassa ja toimittamisessa noudetaan RYHT2000 
sopimusta, joka määrittelee rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimi-
tusehdot. Sopimukseen voidaan lisätä yrityksen omia pykäliä. 
2.1.3 Pien- ja varastohankinnat 
Pien- ja varastohankinnoilla tarkoitetaan rautakaupoista ja muilta tukku-
kauppiailta hankittavia pientuotteita. Tällaisia ovat esimerkiksi naulat, ruu-
vit, puutavara, listat, työkalut ja rakennustyössä tarvittavat yleiset välineet 
ja materiaalit. Tukkukauppiaiden kanssa tehdään usein vuosisopimuksia, 
jotta toimittaminen työmaalle olisi mahdollisimman nopeaa ja helppoa. 
Hankintapäällikkö neuvottelee yritykselle valmiit hinnat jokaiselle tuot-
teelle, jotta työmaan ei tarvitse enää kilpailuttaa hintoja eri tukkukauppi-
aiden välillä. 
 
Pien- ja varastohankintoja tehdään työmaalle lähes päivittäin. Tukkukaup-
piailta on helppoa ja nopeaa tilata tavaraa. Pitää kuitenkin muistaa, että 
kuljetuksiin kuluu helposti paljon rahaa. Töiden suunnittelu on tärkeää, 
jotta pien- ja varastohankinnat saadaan toimimaan tehokkaasti sekä talou-
dellisesti että tuotannollisesti. Jokaisen työnjohtajan tulisi suunnitella 
omat työvaiheensa pari viikkoa eteenpäin, jotta kaikki tarvittava materiaali 
voidaan tilata yhdellä kertaa. Hyvällä työnsuunnittelulla tehdään isoja 
säästöjä projektin kokonaiskustannuksista. 
2.1.4 Vuosisopimukset 
Vuosisopimuksia solmitaan tärkeiden asiakkaiden kanssa, joilta ostetaan 
vuoden aikana paljon tuotteita. Hankintaosasto neuvottelee yritykselle 
vuosisopimushinnat, joiden puitteissa työmaa tekee hankinnat työmaalle. 
Tämä helpottaa huomattavasti, koska työmaalla ei tarvitse käyttää aikaa 
materiaalien kilpailuttamiseen. Vuosisopimukset ovat kannattavia molem-
mille osapuolille. 
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Vuosisopimuksia tehdään esimerkiksi tukkukauppiaiden, vuokraamojen, 
levytoimittajien ja betoniyritysten kanssa. Nämä ovat tuotteita, joita yri-
tykset käyttävät jokaisella työmaalla, joten on järkevää neuvotella niihin 
sopimushinnat valmiiksi. Vuosisopimusten avulla ylläpidetään myös asia-
kassuhteita ja niiden avulla toimittajat houkuttelevat yrityksiä asiakkaik-
seen. 
2.1.5 Palvelut 
Työmaalla käytetään erilaisia palveluita, kuten työkone- ja nostopalvelut, 
vartiointipalvelut sekä mittaus-, suunnittelu- ja pohjatutkimuspalvelut. 
Palveluntarjoajien kanssa tehdään aliurakka- tai vuokrasopimus. Sopi-
musta tehdessä tulee ottaa huomioon varsinkin vastuukysymyksiin liitty-
vät erot näiden kahden sopimustyypin välillä. Aliurakkasopimuksessa vas-
tuu tehdystä työstä on urakoitsijalla, jolloin tilaaja antaa vain tarvittavat 
suunnitelmat ja aikataulut urakoitsijan käyttöön. 
2.2 YSE 98 ja RYHT 2000 merkitys 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE1998) sekä Rakennustuottei-
den yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT200) ovat perusta kaikille ra-
kennusalalla tehtäville sopimuksille ja toimituksille. Sopimukset pohjautu-
vat näihin ehtoihin ja riitatilanteessa sopimuksia tulkitaan näiden mukai-
sesti. Jokaisella rakennusalalla toimivalla yrityksellä on velvollisuus tutus-
tua näihin asiakirjoihin, jotta toimitaan sovittujen ehtojen ja sopimusten 
mukaisesti. 
 
Molempiin sopimuksiin voidaan lisätä asioita, kunhan ne eivät muuta tai 
poista sopimuksissa olevia pykäliä. RYHT2000 kohdassa 1.1 sanotaan seu-
raavasti: ”Hankinnoissa ja toimituksissa noudatetaan Rakennustuotteiden 
yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT200) alla olevan sisältöisenä, mi-
käli erikseen ei kirjallisesti toisin sovita” (RYHT 2000, 1). YSE1998 sopimus-
ehdot on tarkoitettu elinkeinoharjoittajien välisiin rakennusurakkasopi-
muksiin (YSE 1998, 1). 
2.3 Jälkilaskennan merkitys 
Jälkilaskenta suoritetaan, kun projekti on saatu päätökseen ja kaikki talou-
delliset loppuselvitykset on tehty. Jälkilaskennassa verrataan tavoitearvi-
ossa olleita lukuja toteutuneisiin kustannuksiin. Tällä tavoin saadaan hel-
posti ja tehokkaasti selville, miten kustannuslaskenta on onnistunut. Näi-
den tietojen avulla voidaan kehittää yrityksen hankintaa ja kohdentaa re-
sursseja sellaisiin hankintoihin, joiden kanssa on ollut haasteita edellisillä 
työmailla. 
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Jälkilaskenta on yrityksen työkalu, jonka avulla kontrolloidaan projektien 
onnistumista ja kerätään tietoa hyvistä ja huonoista kokemuksista. Esimer-
kiksi eri urakoitsijoiden vertailu on helppoa, kun on olemassa jälkilasken-
tatietoa. Urakoitsijoiden osalta voidaan arvioida kustannusten lisäksi hei-
dän ammattitaitoaan, soveltuvuuttaan ja tehokkuuttaan. Lisäksi henkilö-
kemiat ovat suuressa roolissa valittaessa urakoitsijoita seuraavaan kohtee-
seen. 
 
Jälkilaskennan merkitys projekteille on merkittävä. Ilman siitä saatavia tu-
loksia ja päätelmiä, on mahdotonta kehittää yrityksen toimintaa. Oikein 
toteutettuna ja riittävän kriittisesti tarkasteltuna jälkilaskentadokumentit 
saattavat säästää seuraavalta projektilta merkittäviä summia rahaa. Tähän 
kannattaa uhrata riittävästi aikaa, jotta siitä saadaan maksimaalinen hyöty. 
3 HANKINTOJEN SUUNNITTELU 
Hankintojen suunnittelu on rakennusprojektin kannalta merkittävä. Hyvän 
suunnittelun avulla voidaan tehdä huomattavia säästöjä niin taloudellisesti 
kuin tuotannollisesti. Projektin alussa yritys tekee tavoitearvion, jonka 
puitteissa työmaa tulisi toteuttaa. Hankesuunnittelu pohjautuu vahvasti 
tavoitearvioon. Tuotannollisesti suunnittelussa mietitään aikataulua ja laa-
tua, mutta taloudellisesti suunnittelussa keskitytään tavoitearvioon. Siinä 
on määritetty, kuinka paljon kuhunkin työvaiheeseen on varattu rahaa. Ky-
seisissä arvioissa tulisi pysyä tai mieluummin alittaa ne, jotta yritykselle 
jäisi projektista jonkinlainen kate. 
 
Rakennusprojektin hankinnat ja tuotannonsuunnittelu on niin suuri koko-
naisuus, että ne on pakko hajauttaa pienempiin osiin. Hankintasuunnitel-
man avulla suunnittelu voidaan jakaa tarjousvaiheen ja toteutusvaiheen 
suunnitteluun. Jokaisella yrityksellä on oma tapansa, mutta on ensiarvoi-
sen tärkeää huolehtia hankintojen suunnittelun järjestelmällisyydestä. 
3.1 Hankintojen ryhmittely 
Hankinnat ryhmitellään kuvassa 2 esitetyllä tavalla neljään eri luokkaan 
sen perusteella, mikä on niiden vaikutus taloudellisesti, tuotannollisesti ja 
aikataulullisesti. Hankintaluokat ovat volyymi-, strategiset-, ei-kriittiset- ja 
pullonkaulahankinnat. Tätä ryhmittelyä voidaan kutsua myös ostosalk-
kuanalyysiksi. (Junnonen & Kankainen 2012, 16-17.) 
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Kuva 2. Hankintojen ryhmittely Kraljicin matriisin mukaisesti. (Kraljic 
1983, 109-117.) 
 
Volyymihankinnoilla tarkoitetaan suuria hankintoja, joiden osuus koko 
projektista on merkittävä. Tällaisilla ovat esimerkiksi betoni, ontelolaatat, 
ikkunat, ovet ja kalusteet. Nämä ovat tuotteita, joita tilataan jokaiselle työ-
maalle, joten niiden hankinta ei ole vaikeaa. Hankinta täytyy vain tehdä 
hyvissä ajoin, jotta on riittävästi aikaa kilpailuttaa. Yleensä kausisopimus-
ten hyödyntäminen on järkevää, kun tehdään volyymihankintoja. Näihin 
hankintoihin liittyy myös logistisia haasteita, jonka vuoksi suunnittelu tulee 
aloittaa mahdollisimman pian. 
 
Strategiset hankinnat ovat taloudellisesti merkittäviä koko projektille. Täl-
laisia hankintoja ovat esimerkiksi elementit, talotekniikka ja maanraken-
nus. Niihin kuluu paljon aikaa ja rahaa, joten niiden hankintaan tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Strategisten hankintojen pilkkomista pienempiin 
osiin kannattaa harkita. Esimerkiksi hajauttamalla talotekniikka omiin pa-
lasiin, tarjoajia on varmasti enemmän. Yksittäisiä putki-, sähkö-, ilmas-
tointi- ja automaatioyrittäjiä on merkittävästi enemmän kuin sellaisia yri-
tyksiä, joista saa nämä kaikki palvelut. Pitkäjänteinen yhteistyö tuttujen 
urakoitsijoiden kanssa helpottaa strategisten hankintojen tekemistä. 
 
Rutiinituotteet eli ei-kriittiset hankinnat pitävät sisällään kaikki rautakaup-
paostot sekä muut vastaavat pientuotteet. Nämä ovat tuotteita, joita tila-
taan työmaan edetessä ja niitä on varmasti jokaisen tukkurin hyllyssä. Han-
kintapäällikkö neuvottelee usein tukkureiden kanssa vuosisopimuksen, 
jonka mukaisesti työmaat ostavat tuotteita. Nämä rutiinituotteet näytte-
levät melko pientä osaa koko projektin taloudessa, mutta tuotannollisesti 
ne ovat tärkeitä. 
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Erikoishankinnat eli niin sanotut pullonkaulahankinnat pitävät sisällään 
kaikki erikoistuotteet kuten esimerkiksi metalli-ikkunat ja -ovet ja erikois-
kalusteet. Näiden tuotteiden saatavuus ja tilausajat tulee varmistaa hy-
vissä ajoin. Tuotteilla voi olla pitkä toimitusaika, jolloin niiden hankinta pi-
tää tehdä mahdollisimman pikaisesti. 
3.2 Pareton periaate 
Italialaisen Vilfredo Pareton tutkimusten tuloksena syntyi epäoikeuden-
mukaisen jakautumisen teoria. Tämä tunnetaan laajasti 80/20-sääntönä. 
Pareton periaate (Kuva 3) on Pareto-jakaumien erityistapaus, jonka mu-
kaan missä tahansa ilmiössä 80 % seurauksista johtuu 20 %:sta syitä (In-
vestopedia, Pareto Principle). Pareton periaatteesta on kirjoitettu lukuisia 
julkaisuja, joissa on pohdittu tämän periaatteen oikeellisuutta ja toimi-
vuutta. Tätä periaatetta voidaan käyttää oikeastaan millä alalla tahansa. 
 
Rakennusalalla Pareton periaate on tärkeässä asemassa hankintojen yh-
teydessä. Voidaan lähes poikkeuksetta todeta, että 20 % suurimmista han-
kinnoista koostaa 80 % koko projektin taloudesta. Hankinta kannattaa koh-
dentaa tähän yhteen viidesosaan hankinnoista, koska niiden avulla koko 
projektin talous saadaan turvattua. Hankintaosastolla on tiedossa mitkä 
ovat työmaan kriittisimmät tuotteet ja yleensä niiden kustannukset ovat 
Pareton periaatteen mukaisessa suhteessa koko projektin taloudelle. 
 
 
 
Kuva 3. Pareton periaate pylväsdiagrammilla esitettynä. (Perplex Oy, 
80/20 periaate pätee kaikessa.) 
 
80/20-sääntö on erittäin helppo ymmärtää myös väärin. Tämän säännön 
perusteella ei voida yleistää, että 80/20-suhde on aina oikea. Suhdeluku 
antaa helposti sellaisen kuvan, että lukujen summa tulee aina olla 100 %. 
Se ei pidä paikkaansa, sillä yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että 30 % tuotteista 
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tuottaa 95 % myynnistä. (Investopedia, Pareto Principle.) Näillä luvilla voi-
daan vain osoittaa kuinka suuri osa tuotteista voi tuottaa kuinka suuren 
osan koko projektista. 
3.3 Tarjousvaiheen hankintasuunnittelu 
Tarjousvaiheen hankintasuunnittelu lähtee liikkeelle ennakkotarjousten 
hankkimisella ja vaihtoehtojen etsimisellä. Ennakkotarjousten perusteella 
luodaan projektin tarjoushinta, joten riskin pienentämiseksi olisi tärkeää 
saada täsmällisiä ennakkotarjouksia. 
 
Tarjousvaiheessa tulee muodostaa alustavat hankintakokonaisuudet, tun-
nistaa kriittiset ja kiireelliset hankinnat sekä suunnitella periaateratkaisut, 
jotka liittyvät työmaan logistiikkaan (Junnonen & Kankainen 2012, 26). Lo-
gistiikka on tärkeä osa työmaan toimintaa ja sen toimiminen on edellytyk-
senä projektin onnistumiselle. Varsinkin kaupungin keskustoihin sijoittu-
vissa kohteissa logistiikka on suuressa keskiössä. Logistiikkaan kuuluvat toi-
mituksiin liittyvät ratkaisut, nostot, siirrot ja varastointi. Tälle kaikelle toi-
minnalle tulee myös luoda jonkinlainen kustannusarvio, jotta siihen mene-
vät kustannukset voidaan huomioida tarjouslaskennassa. 
3.4 Hankintasuunnitelma 
Hankintasuunnitelma luodaan välittömästi, kun työmaan yleisaikataulu on 
valmis. Hankintasuunnitelmassa esitetään tarvittavat hankinnat, hankinta-
vastuut, aikataulu ja tavoitearvio. Hankintasuunnitelman perusteella pro-
jekti saadaan käyntiin. Hankintasuunnitelman tekemiseen kannattaa käyt-
tää riittävästi aikaa, jotta siitä tulee tarpeeksi kattava. On ensiarvoisen tär-
keää saada kaikki hankinnat suunniteltua, jotta niille voidaan luoda myös 
aikataulu. Laadukkaan hankintasuunnitelman ja -aikataulun avulla hankin-
nat saadaan tehtyä tuotannollisesti ja taloudellisesti tehokkaasti. 
 
3.5 Toteutusvaiheen hankintasuunnittelu 
Toteutusvaiheen hankintasuunnittelu alkaa, kun projekti saadaan käynnis-
tettyä ja hankintasuunnitelma tehtyä. Toteutusvaiheessa hankinta perus-
tuu hankintasuunnitelmaan, jossa on määritetty hankittavat asiat sekä ja-
ettu vastuualueet. Lisäksi hankintasuunnitelman yhteydessä on mietitty ai-
kataulua hankintojen toteuttamiselle. 
 
Toteutusvaiheessa hankintojen suunnitteluun osallistuu hankintaosaston 
lisäksi työmaan työnjohto. Työmaalla toimivien henkilöiden näkemykset 
suunnittelussa ovat ensiarvoisen tärkeitä. Heillä on paras näkemys ja ko-
kemus aikataulusta, toimijoista sekä työmaan taloustilanteesta. Näitä ar-
vokkaita tietoja tulee käyttää hyödyksi toteutusvaiheen hankintasuunnit-
telussa. 
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4 HANKINTAPROSESSI 
Hankintaprosessi on yksi rakennusprojektin suurimpia vaiheita. Hankinta 
on aina osa projektia. Ilman hankintaa ei ole projektia. Ilman projektia ei 
ole hankintaa. Nämä kaksi kulkevat käsi kädessä. Jokaiselle rakennuspro-
jektille luodaan oma hankintasuunnitelma ja -aikataulu, jotka muodosta-
vat hankintaprosessille pohjan. Hankinta käsittää käytännössä kaikki työ-
maalle hankittavat materiaalit ja työt. Sen vuoksi se on prosessina yksi 
merkittävimmistä koko projektia ajatellen. 
4.1 Prosessin kuvaus 
Prosessi (Kuva 4) lähtee liikkeelle hankinnan valmistelulla. Hankintasuun-
nitelman ja tehtäväsuunnitelman lähtötietojen avulla jokaista hankintaa 
aletaan valmistella. Aluksi määritetään hankinnalle sisältö, jonka mukai-
sesti hankintaa lähdetään viemään eteenpäin. Tarjouspyynnön kasaami-
nen on tärkeä vaihe, jotta tulevista urakkatarjouksista saadaan vertailukel-
poisia. Lopulta valitaan yrityksen aliurakoitsijaluettelosta ne yritykset, 
joille tarjouspyyntö halutaan lähettää ja laitetaan tarjoukset eteenpäin. 
Tarjouspyyntöasiakirjat täytyy olla riittävän laadukkaat, kattavat ja yksise-
litteiset, jotta urakoitsijoiden on helppo laskea kilpailukykyinen hinta. 
 
Tarjoukset saadaan takaisin viimeistään tarjouspyynnössä mainittuna 
ajankohtana ja sen jälkeen aloitetaan tarjousten vertailu. Jokaisen urakoit-
sijan tarjous käydään kohta kohdalta läpi ja arvioidaan onko se tarjous-
pyynnön mukainen. Urakoitsijoita kutsutaan urakkaneuvotteluihin, joissa 
tarkennetaan tarjouksessa mahdollisesti olevia epäkohtia ja käydään läpi 
yrityksen historiaa ja referenssejä. Lopulta tehdään hankintapäätös ja alle-
kirjoitetaan urakkasopimus valitun urakoitsijan kanssa. 
 
Urakoitsijan valinnan jälkeen hankintaa pitää ohjata ja valvoa. Mikäli ky-
seessä on rakennusmateriaalihankinta, huolehditaan että tavarat saapuvat 
työmaalle sovittuna ajankohtana, materiaali on oikea ja määrät täsmäävät 
tilattuun erään. Hankinnan koskiessa työtä, aliurakoitsijan työtä pitää val-
voa työmaalla päivittäin. Urakoitsijalle tulee toimittaa asianmukaiset suun-
nitelmat ja perehdyttää heidät työmaalle. Urakkasuoritusta täytyy valvoa 
ja mahdollisiin epäkohtiin pitää puuttua välittömästi. Hyvin onnistunut 
hankinta valmistuu aikataulussa ja täyttää kaikki suunnitelmissa mainitut 
yksityiskohdat. 
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Kuva 4. Hankintaprosessin kulku (Junnonen 2010, 100). 
4.2 Tarkoitus ja tavoitteet 
Hankintaprosessin tarkoituksena on saada kaikki työmaan hankinnat jär-
kevästi ja tehokkaasti toteutettua. Hankintaprosessi koostuu monesta osa-
alueesta ja niiden kaikkien yhteensovittaminen tekee hankinnasta haas-
teellista. Eri vaiheiden yhteensovittamista kutsutaan hankintasuunnitel-
maksi. Sen avulla jokainen hankinta pystytään toteuttamaan suunnitel-
mien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa. 
 
Hankintaprosessin tavoitteena on saada projektin hankinnat pyörimään 
mahdollisimman hyvin. Hankintaprosessi toimii parhaiten, kun siihen ei 
joudu kiinnittämään turhaa huomiota. Hyvin tehty hankintasuunnitelma ja 
-aikataulu auttavat tämän tavoitteen toteutumisessa. Parhaimmillaan 
hankintaprosessi etenee suunnitelmien mukaisesti ilman keskeytyksiä ja 
pysyy kaikilta osin aikataulussa. Tavoitteena on, että viimeisen hankinnan 
jälkeen työmaan tulos on positiivinen ja se on pysynyt aikataulussa. Tällöin 
voidaan todeta, että hankintaprosessi on onnistunut suunnitellusti. 
5 ERILAISET AIKATAULUT RAKENNUSPROJEKTISSA 
Aikataulujen merkitys rakennusprojektissa on merkittävä. Nykypäivänä ra-
kennusaikaa ei ole tuhlattavaksi ja sen vuoksi jokainen työmaalla tehtävä 
työvaihe tulee suunnitella huolellisesti etukäteen. ”Rakentamisen onnistu-
minen edellyttää tuotannonsuunnittelua, valvontaa ja tuotannonohjausta 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisin osa tuotannonsuunnit-
telua on ajallinen suunnittelu ja ohjaus, jotka paitsi luovat perustan muun 
suunnittelun onnistumiselle myös paljastavat tehokkaasti epäkohdat ja 
suunnitelmista poikkeamiset” (Kivimäki, Koskenvesa, Mäki & Sahlstedt 
2015, 18). 
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Erilaisia aikatauluja on monenlaisia. Suunnitteluaikataulut, yleisaikataulut, 
rakennusvaiheaikataulut ja viikkoaikataulut ovat yleisimpiä aikataulumuo-
toja, joita rakennustyömaalla käytetään. Tyypillisin aikataulujen esitys-
muoto on jana-aikataulu. Viime vuosina myös paikka-aika -kaavio on nos-
tanut suosiotaan esitysmuotona. Esitystavalla ei ole merkitystä kunhan se 
on sellainen, joka on kaikille osapuolille selkeä ja yksiselitteinen. 
 
Aikataulusuunnittelussa ja -laadinnassa käytetään hyödyksi erilaisia työai-
kamenekkejä, joita löytyy esimerkiksi Ratu Aikataulukirjasta, Ratu 7043, 
Ratu 7044 ja RT 10-11225. Näiden lisäksi aikataulusuunnittelussa ja -laa-
dinnassa käytetään edellisten projektien jälkilaskentatietoja sekä vuosien 
varrella kertynyttä kokemusta. Aikataulusuunnittelun etenemisen malli on 
esitetty kuvassa 5. 
 
 
Kuva 5. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun etenemisen malli (RT-
kortti 10-11225 2016, 4). 
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5.1 Aikataulujen esitysmuodot 
5.1.1 Jana-aikataulu 
Kuvassa 6 esitetty jana-aikataulu on selkeästi yleisin ja suosituin aikataulu-
muoto rakennustyömaalla. Se on pitänyt pintansa selkeytensä ja helppou-
tensa vuoksi. Jana-aikatauluun eritellään jokainen työvaihe omalle riville, 
jonka jälkeen sille luodaan aloituspäivämäärä ja kesto. Janan keskelle voi-
daan asettaa tauko, jos esimerkiksi jonkin toisen työvaiheen vuoksi työ jou-
dutaan keskeyttämään. Työn edistymistä seurataan tyypillisesti murtovii-
valla. Lisäksi aikatauluohjelmissa on nykyhetken viiva, josta on helppo ar-
vioida aikataulussa pysymistä. Resurssien ja määrän merkintä on myös tär-
keää, jotta voidaan arvioida työhön tarvittavia tekijöitä ja tarvikkeita. 
 
 
 
Kuva 6. Jana-aikataulut, joissa näkyy niihin yleensä merkittävät asiat 
(Ratu-kortti KI-6021 2011, 21-22). 
Jana-aikataulun heikkoutena on tehtävien eteneminen ajan ja paikan suh-
teen. Tehtävien paikkakohtainen seuranta ei onnistu kovin helposti. Var-
sinkin päällekkäin menevien töiden havaitseminen jana-aikataulusta on 
haasteellista. Jana-aikataulua on kuitenkin järkevää käyttää esimerkiksi 
yleisaikataulussa, koska se on selkeä ja havainnollinen. Rakennuttajan puo-
lella voi olla henkilöitä, jotka eivät ole rakennusalalta ja tällöin aikataulu 
täytyy olla selkeästi luettavissa ja ymmärrettävissä. 
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5.1.2 Paikka-aikakaavio 
Paikka-aikakaavio (Kuva 7) on nostanut suosiotaan varsinkin rakentamis-
vaiheenaikataulujen esitysmuotona. Se on hyvin havainnollinen tapa näyt-
tää, miten mikäkin työvaihe etenee ja missä lohkossa. Jokaiselle työlle an-
netaan oma väri, jonka avulla paikka-aikakaaviosta on helppo katsoa työ-
vaiheiden tilanteet. Toteumat voidaan merkitä esimerkiksi katkoviivalla tai 
sitten, jopa erillisellä toteumaviivalla. Aikataulusta voidaan helposti todeta 
tuotantonopeuden poikkeamat ja varmistaa osakohteiden riittävyys. 
Suunnitteluvaiheessa paikka-aikakaaviosta on helppo havainnoida, mikäli 
jotkin työvaiheet menevät päällekkäin. Näin voidaan jo suunnitteluvai-
heessa tehdä muutoksia kyseisten havaintojen perusteella. 
 
 
Kuva 7. Paikka-aikakaavion toimintaperiaate (Ratu-kortti KI-6021 2011, 
25). 
Rakennus jaetaan lohkoihin, joiden avulla paikka-aikakaavio toteutetaan. 
Lohkojaon hyötynä on kokonaiskeston lyhentyminen, edellisen lohkon vir-
heistä oppiminen sekä aikataulujen ohjaus ja valvonnan helpottuminen 
(Ratu-kortti KI-6021 2011, 85). Lohkojako toteutetaan pääsääntöisesti niin 
sanotun Hossin –säännön mukaisesti. 
 
Hossin säännöt ovat seuraavat: 
 Ensimmäiseksi lohkoksi valitaan se, jonka perustus- ja runkovaihe on 
lyhyin 
 Viimeiseksi lohkoksi valitaan se, jonka sisävalmistusvaihe on jäljellä 
olevista lyhyin. 
 Jos perustus- ja runkovaihe on lyhyin samassa lohkossa, niin toteutus-
järjestys määräytyy perustus- ja runkovaiheen perusteella. (Ratu-
kortti KI-6021 2011, 74.) 
 
Laajennettu Hossin sääntö on: 
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 Ensimmäiseksi lohkoksi valitaan se, jonka sisävalmistusvaiheen tunti-
määrän suhde perustus- ja runkovaiheen tuntimäärään on suurin 
 Viimeiseksi lohkoksi valitaan se, jossa suhde on pienin. (Ratu-kortti 
KI-6021 2011, 75.) 
 
Näiden sääntöjen ja ammattilaisten kokemusten avulla paikka-aikakaavi-
osta saadaan tehokas ja havainnollinen työkalu.  
5.1.3 Valvontavinjetti 
Valvontavinjetti on tyypillisesti matriisimuodossa esitettävä valvonta-aika-
taulu, jossa voidaan esittää töiden valmiusasteet. Matriisissa voidaan käyt-
tää hyödyksi värejä, rasteja tai molempia. Urakoitsijasta riippuen, valvon-
tavinjetti voidaan tehdä myös pohjakuvaan, mutta matriisiin toteutettu 
vinjetti on selkeä ja havainnollinen. Kuvassa 8 on havainnollisesti esitetty 
valvontavinjetin matriisimuoto. 
 
 
Kuva 8. Esimerkki valvontavinjetistä (Ratu-kortti KI-6021 2011, 31). 
 
5.2 Hanke- ja rakentamisaikataulu 
Hanke- ja rakentamisaikataulun laatii rakennuttaja. Aikataulu pitää olla 
realistinen ja siitä pitää selvitä eri vaiheiden ajoitukset sekä kestot. Raken-
nuttajan tulee ottaa huomioon seuraavat asiat hanke- ja rakentamisaika-
taulua laadittaessa:  
 Hankesuunnittelun kesto 
 Rakennusluvan ja rakennussuunnittelun kesto 
 Rakentamisen valmistelu 
 Rakentamisen kesto 
 Tarpeet toiminnan kannalta 
 Maa-alueeseen liittyvät omistukset, kaavat ja tekniikat 
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 Suunnittelun ja rakentamisen aikatarpeet 
 Lupien saamisen aikatarpeet 
 Ajoitus ja vuodenaikojen vaikutus rakentamiseen. (RT 10-11225 2016, 
5.) 
 
Hanke- ja rakentamisaikataulut ovat merkittäviä dokumentteja urakkaa 
tarjoaville yrityksille. He nojaavat oman tarjouksensa annettuihin aikatau-
luihin, joten niiden pitää olla hyvin suunniteltuja. Onnistuneiden hanke- ja 
rakentamisaikataulujen avulla urakkatarjouksista saadaan vertailukelpoi-
sia, jolloin urakoitsijan valinta helpottuu. 
5.3 Suunnittelu- ja suunnitelma-aikataulu 
Suunnitteluaikataulu laaditaan projektin alussa ja se ohjaa suunnitelmien 
tuottamista. Suunnitteluaikatauluun valitaan sellaiset nimikkeet, joiden 
avulla voidaan seurata sekä valvoa suunnitelmien etenemistä, havaita 
poikkeamia ja ohjata suunnittelua. 
 
Suunnittelun johtamisen avuksi laaditaan suunnitelma-aikataulu. Suunni-
telma-aikataulussa määritetään päivämäärät, jolloin rakennus-, rakenne-, 
ja erityissuunnitelmat pitää olla valmiita ja käytettävissä työmaalla. Suun-
nittelu- ja suunnitelma-aikataulun huolellinen tekeminen säästää pitkässä 
projektissa aikaa ja rahaa. 
5.4 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulua, joka on esitetty kuvassa 9, laadittaessa työmaa jaetaan 
suuriin kokonaisuuksiin sekä tehdään linjauksia ajatellen koko projektia. 
Tyypillisesti yleisaikataulu jaetaan esimerkiksi maarakennus-, perustus- ja 
runko-, sisävalmistus- ja luovutusvaiheen töihin. Näiden isojen otsikoiden 
alle kerätään tärkeimmät ja kriittisimmät työvaiheet sekä koostetaan ne 
projektin yleisaikatauluksi. Rakennuttajan hyväksymä päätoteuttajan laa-
tima yleisaikataulu on yleisten sopimusehtojen (YSE98) mukainen urakka-
sopimuksen työaikataulu (Kivimäki, Koskenvesa, Mäki & Sahlstedt 2015, 
18). 
 
Yleisaikataululla on kolme laadinnan ajankohdaltaan, sisällön tarkkuusta-
soltaan ja käyttötarkoitukseltaan eroavaa muotoa.  
 alustava yleisaikataulu 
 sopimusyleisaikataulu 
 työaikataulu (RT 10-11225 2016, 5.) 
 
Alustava yleisaikataulu laaditaan ennen rakentamispäätöstä tai urakkatar-
jouksen antamista (RT 10-11225 2016, 5). Tässä aikataulua kuvataan melko 
karkealla tavalla ja pyritään saamaan käsitys päätyövaiheista sekä niiden 
valmistumisajankohdasta. 
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”Sopimusaikataulu toimii rakennuttajan valvontatyökaluna ja ohjaa ura-
koitsijoiden toimia.” (RT 10-11225 2016, 5.) Tämän aikataulun avulla ra-
kennuttaja voi seurata, että urakoitsija pysyy sopimukseen kirjatussa aika-
taulussa. Sopimukseen on mahdollista kirjata, mikäli tätä aikataulua on tar-
vetta päivittää kesken projektin, esimerkiksi suunnitelmien tarkentumisen 
yhteydessä. Tästä pitää kuitenkin olla selkeä kirjaus sopimuksessa. 
 
Työaikataulu on urakoitsijan ”raamattu”, jonka mukaisesti työt työmaalla 
tapahtuvat. Työaikataulun pohjalta suunnitellaan rakentamisvaiheaikatau-
luja ja viikkoaikatauluja. Tämä aikataulu voidaan liittää urakoitsijoiden 
kanssa tehtäviin aliurakkasopimuksiin ja tällä tavoin valvoa heidän aikatau-
lussa pysymistään. Oikein kirjattuna ja tehokkaasti valvottuna rakentamis-
vaiheaikataulu on tehokas työkalu urakoitsijoiden töiden seuraamiseen. 
 
 
Kuva 9. Esimerkki yleisaikataulusta. 
Yleisaikataulun perusteella voidaan tehdä hankinta-aikataulua, rakennus-
vaiheaikataulua ja arvioida resursseja. Yleisaikataulun laatii yleensä työ-
maan vastaava työnjohtaja yhdessä työpäällikön kanssa. He käyvät suun-
nitelmat läpi ja miettivät missä aikataulussa mikäkin työ saadaan tehtyä. 
Yleisaikataulu toimitetaan mahdollisimman pian tilaajalle, jotta heille saa-
daan tieto projektin valmistumisesta. 
 
Yleisaikataululla ei voida viedä koko projektia läpi vaan sen tueksi tarvitaan 
muita, tarkentavia aikatauluja. Yleisaikataulu antaa käytännössä raamit jo-
kaiselle työvaiheelle ja niiden sisällä pysymiseen tarvitaan tarkempia aika-
tauluja. Yleisaikataulua ei yleensä päivitetä projektin aikana. Mikäli tilaaja 
erikseen pyytää tällaisen päivityksen, sellainen voidaan toki toimittaa. 
Yleisaikataulussa pyritään kuitenkin pysymään ja sen vuoksi sen päivittä-
minen kesken projektin ei yleensä ole tarpeellista. 
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5.5 Hankinta-aikataulu 
Hankintoja kartoitetaan heti projektin alkuvaiheessa. Osa hankinnoista tu-
lee tehdä välittömästi urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, joten 
urakoitsijalla pitää olla selkeät suunnitelmat hankintojen suhteen. Tämän 
vuoksi hankinta-aikataulu tehdään karkeasti jo aivan hankkeen alkuvai-
heessa. 
 
Hankinta-aikataulu toteutetaan yleensä viikkotarkkuudella, ellei mitään 
muuta pyydetä tai koeta tarpeelliseksi. Viikkotarkkuus työmaalla on täysin 
riittävä aikamääre hankintojen toteuttamiselle. ”Hankinta-aikataululla 
ajoitetaan yhtenäiset suuret hankintakokonaisuudet.” (Junnonen % Kan-
kainen 2012, 34.) Hankinta-aikataululla sidotaan hankinnat työaikatauluun 
ja varmistetaan materiaalien ja rakennusosien oikea-aikainen saanti työ-
maalle sekä aliurakoiden aikataulunmukainen aloittaminen. Hankinta-ai-
kataulun laatimisella on iso merkitys hankintojen suunnittelussa (RT 10-
11225 2016, 6). 
 
Hankinta-aikataulussa (Kuva 10) tulee ottaa huomioon aineisto, pyyntö-
aika, tarjous, vertailu ja sopimuksen teko. Jokaiselle hankinnalle tulee ni-
metä vastuuhenkilö. Hän huolehtii hankinnan toteutumisesta. Lisäksi han-
kinta-aikatauluun voidaan lisätä kustannusseuranta, jonka avulla pysty-
tään seuraamaan projektin kokonaiskustannuksia. Hankinta-aikataulua 
laadittaessa tulee varmistaa, että toimitukset tapahtuvat oikea-aikaisesti, 
ja että hankintaprosessi käynnistetään riittävän ajoissa (Junnonen & Kan-
kainen 2012, 34). 
 
 
Kuva 10. Esimerkki hankinta-aikataulusta excel-muodossa. 
Hankinta-aikataulu voidaan tehdä monessa eri muodossa. Yleensä käy-
tössä on sekä excel-pohjainen taulukko, josta selviää selkeästi viikot, vas-
tuuhenkilöt, urakoitsijat ja kustannusvertailu. Tämän lisäksi voidaan tehdä 
jana-aikataulu havainnollistamaan hankintojen ajoitusta. Jokaisella yrityk-
sellä on tähän oma tapansa vaikka nämä yleispätevät ohjeet melkein kai-
kille sopivatkin. 
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5.6 Rakennusvaiheaikataulu 
Yleisaikataulu luo raamit, mutta työmaan aikataulullinen perusta luodaan 
rakentamisvaiheaikataululla, joka on esitetty kuvassa 11 (Kivimäki ym. 
2015, 8). Rakennusvaiheaikataululla työmaan työvaiheet saadaan toteu-
tettua järkevässä järjestyksessä, oikeilla resursseilla, hyvässä yhteistyössä 
ja suunnitellun aikataulun mukaisesti. Rakennusvaiheaikataulun laadinta 
on mitä suurimmassa määrin työn suunnittelua. Tämä aikataulu toimii työ-
maan ohjenuorana, jonka mukaisesti työt pitää saada toteutettua. Jokai-
sen työnjohtajan vastuulla on seurata, että tässä aikataulussa pysytään. 
 
 
Kuva 11. Esimerkki rakennusvaiheaikataulusta 
Rakennusvaiheaikataulu laaditaan yleisaikataulun pohjalta ja siinä pureu-
dutaan tarkemmin jokaiseen osakohteeseen ja sen sisällä oleviin työvai-
heisiin. Työvaiheille määritellään aloitus- ja lopetusajankohta. Rakennus-
vaiheaikataulun perusteella jokaiselle työvaiheelle voidaan ilmoittaa val-
mistumisajankohta ja sen avulla työmaan resursointi on helpompaa. Näillä 
tiedoilla työnjohtajat pystyvät tekemään omaa viikkosuunnitteluaan, jol-
loin työmaan toiminta saadaan tehokkaaksi ja tuottavaksi. 
5.7 Viikkoaikataulut 
Viikkoaikataulut ovat työnjohdon työmaalla käyttämiä aikatauluja. Viikko-
aikataulujen avulla pystytään varaamaan resurssit jokaiseen työvaihee-
seen ja osataan varautua tuleviin töihin. Yleensä työmaan työnjohtajat te-
kevät omista työvaiheistaan 3-viikkoisaikataulua, jonka avulla heidän on 
helpompi hallita työmaalla tapahtuvia asioita. Tämä on myös tehokas tapa 
raportoida vastaavalle mestarille omien työvaiheiden etenemisestä sekä 
niiden valmistumisesta. 
 
Viikkoaikataulun tärkeimmät lähtötiedot ovat seuraavat: 
 työ- ja rakentamisvaiheaikataulu 
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 edellinen viikkoaikataulu ja sen toteuma 
 erityis- ja tehtäväsuunnitelmat 
 käytettävissä olevat reserussit 
 tuntimäärät 
 materiaali ja kalusto 
 tehtävien valmiusaste ja työmaan tilanne 
 työmenekki- ja työsaavutustiedot 
 Ratun työmenekkitiedostot 
 
Viikkoaikataulu (Kuva 12) pidetään hyvin yksinkertaisena ja selkeänä, jotta 
sitä on mahdollisimman helppo ja nopea tulkita. Aikataulu voidaan tehdä 
excel -pohjalle tai aikatauluohjelmaan. Jokaisella työnjohtajalla on tähän 
oma tapansa. Aikataulusta tulee selvitä mitä tapahtuu, milloin tapahtuu, 
kuinka kauan se kestää ja minkälaiset resurssit siihen tarvitaan. Näiden tie-
tojen perusteella voidaan arvioida työntekijöiden ja tavaran määrä. Viikoit-
tain pidettävässä mestaripalaverissa käydään jokaisen työnjohtajan aika-
taulu läpi ja arvioidaan seuraavien viikkojen resurssit ja aikataulut. 
 
 
 
Kuva 12. Esimerkki viikkoaikataulusta. 
Viikkoaikataulun tekeminen on oman työn suunnittelua. Aikataulua teh-
dessä joutuu miettimään ja suunnittelemaan, mitä kaikkea mikäkin työ-
vaihe vaatii. Työnsuunnittelu on tärkeimpiä asioita, joita työnjohtajan tu-
lee tehdä. Sen avulla projekteja saadaan vietyä eteenpäin tehokkaasti niin 
tuotannollisesti kuin taloudellisestikin. 
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5.8 Aikataulujen yhteensovittaminen ja hyödyntäminen hankintasuunnitelman ja -
aikataulun laadinnassa 
Hankintasuunnitelmaa ja -aikataulua laadittaessa tulee olla käytössä kaikki 
edellä mainitut aikataulut. Hankintasuunnitelma tehdään usein yleisaika-
taulun perusteella, koska suunnitelma pitää olla valmiina jo urakkalasken-
tavaiheessa. Mikäli urakka alkaa, suuret hankinnat pitää saada heti toteu-
tukseen. Hankintasuunnitelmaa päivitetään, kun suunnitelmat tarkentu-
vat. Tämän myötä myös hankinta-aikataulua tarkennetaan uusien päivitys-
ten mukaiseksi. Eri aikataulujen yhteensovittaminen on tärkeää, kun teh-
dään hankintasuunnitelmaa ja -aikataulua. Jokaisessa aikataulussa on 
otettu kantaa asioihin hiukan eri näkökannalta ja painotettu eri asioita. 
Nämä kaikki eri näkökulmat tulee ottaa huomioon tässä vaiheessa. 
 
Aikataulujen yhteensovittaminen tulee tehdä yhteistyössä muiden ura-
koitsijoiden kanssa, jotta hankinta-aikataulua tehdessä kaikki eri työvai-
heet on otettu huomioon. Työmaa tilaa hankinta-aikataulun mukaisesti 
tarvikkeet työmaalle, joten aikataulu tulee olla mahdollisimman tarkka. 
Usein työmailla ei ole suuria varastointimahdollisuuksia, joten tavaroiden 
on saavuttava juuri silloin, kun niille on tarve. Tämän vuoksi hankinta-aika-
taulun tulisi olla hyvin lähellä todellista työmaan aikataulua. 
 
Hankinta-aikataulua laadittaessa kannattaa yleisaikataulun lisäksi ottaa 
huomioon rakennusvaiheaikataulu sekä mahdolliset viikkoaikataulut, jotka 
sillä hetkellä vaikuttavat aikataulujen yhteensovittamiseen. Näiden lisäksi 
tulee huomioida suunnitteluaikataulut. Suunnitelmien puuttuessa hankin-
taa ei voida tehdä. Tällaista tilannetta ei pitäisi työmaalla päästä tapahtu-
maan. Suunnitteluaikataulu pitää olla työmaan toteutusaikataulua edellä, 
jotta töihin ei tule viivästystä. 
6 HANKINTASUUNNITELMA JA – AIKATAULU 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää ja parantaa yrityksen hankinta-
suunnitelmaa ja -aikataulua. Ideana on ollut, että työkalusta tulisi katta-
vampi ja tehokkaampi apuväline sekä hankintaosastolle että työmaalle. 
Hankintasuunnitelmaan (Liite 1) on lisätty kustannusseuranta ja hiukan 
tarkempi aikataulusuunnitelma. Aikataulun tarkentamisen perusteena on 
saada hankinnasta tarkempi, silloin kun projekti toden teolla käynnistyy. 
Hankinta-aikataulun täsmällisempi pohdinta hankintasuunnitteluvai-
heessa tekee lopullisesta hankinta-aikataulusta tarkemman ja kattavam-
man. Uskon, että perusteellisella suunnittelulla hankinta-aikataulusta saa-
daan tehokkaampi työkalu työmaan käyttöön. 
 
Hankintoja tehdään yrityksessämme paljon työmaalla ja sen vuoksi han-
kinta-aikataulun (Liite 1) tulisi olla mahdollisimman tarkka, jotta työmaa ei 
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joudu liikaa miettimään hankintojen aikataulutusta. Työmaalla pitää tar-
kastaa hankinta-aikataulun paikkansa pitävyys, mutta hyvin tehdyllä han-
kintasuunnitelmalla kyseinen aikataulu on melko lähellä totuutta. Uuden 
hankintasuunnitelman ja -aikataulun ansiosta sitä on helppo ja nopea päi-
vittää. Muuttamalla päivämääriä taulukko laskee itsestään tarpeelliset 
muutokset hankinta-aikatauluun. Hankintasuunnitelman aikataulu on 
tehty päivän tarkkuudella, jotta suunnitelma olisi mahdollisimman täsmäl-
linen.  Hankinta-aikatauluun ohjelma päivittää aikataulun viikon tarkkuu-
delle, jotta työmaan on helppo tehdä jana-aikataulu. 
 
Hankintasuunnitelma on toteutettu siten, että siihen syötetään jokaiseen 
osa-alueeseen menevä aika päivän tarkkuudella. Tämän jälkeen katsotaan 
yleisaikataulusta milloin kyseisen työvaiheen tulisi alkaa ja syötetään aloi-
tuspäivämäärä omalle riville. Tämän jälkeen taulukko laskee, milloin han-
kinta tulee viimeistään aloittaa. Tehokkaan tästä tekee se, että osa-aluei-
siin menevää aikaa ei tarvitse miettiä kuin kerran. Samoja menekkejä voi 
käyttää tulevaisuudessa ja tällöin riittää, että hankintasuunnitelmaan päi-
vittää ainoastaan yleisaikataulussa olevan työvaiheen aloituspäivämäärän. 
Uuden hankintasuunnitelman avulla ei tarvitse miettiä koko hankintapro-
sessin kestoa jokaisen projektin yhteydessä, mikä säästää aikaa ja rahaa. 
6.1 Vastuut 
Vastuunjako on tärkeä vaihe. Jokaiselle hankinnalle nimetään vastuuhen-
kilö, jonka tulee huolehtia hankinnan edistymisestä. Yleensä hankintapääl-
likkö tekee hankintasuunnitelman pohjan, jonka pohjalta yksittäisten han-
kintojen vastuunjako suoritetaan. Vastuuhenkilön valinta tehdään jokai-
seen hankintaan erikseen. Valintaa tehtäessä arvioidaan siihen parhaiten 
soveltuva henkilö. Valintakriteereinä arvioidaan projektiin osallistuvien 
henkilöiden vahvuuksia ja heikkouksia. Vastuuhenkilö ottaa hoitaakseen 
kyseisen hankinnan ja huolehtii, että kaikki tarvittavat dokumentit ja tiedot 
ovat hänen saatavillaan. 
 
Vastuunjako suoritetaan yleensä yhteistyössä hankintapäällikön, työpääl-
likön, vastaavan työnjohtajan ja työmaainsinöörin kanssa. Suurimmaksi 
osaksi hankintavastuu yrityksessämme on hankintapäälliköllä, vastaavalla 
mestarilla ja työmaainsinöörillä. Pienempiä hankintoja tekevät myös työ-
maan työnjohtajat. 
 
Vastuun jakautuminen työmaan ja hankintapäällikön välillä on melko sel-
keä. Hankintapäällikkö hoitaa kaikki suurimmat hankinnat kuten elemen-
tit, lasiseinät, ikkunat, ovet ja muut isot järjestelmähankinnat. Työmaan 
hoidettavaksi jätetään oikeastaan kaikki aliurakoitsijavalinnat ja pienem-
mät hankinnat. Usein urakkaneuvotteluja käydään työmaalla, jolloin työ-
maan henkilöstö osallistuu neuvotteluihin. Tämä on mielestäni järkevä 
tapa, koska työmaa tietää parhaiten, mihin asioihin kussakin kaupassa tu-
lee kiinnittää huomiota. Heidän arvionsa on tärkeä ja sitä pitää hyödyntää 
hankintoja tehtäessä. 
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Vastuuhenkilöt kirjataan hankintasuunnitelmaan (Liite1), jolloin kaikki asi-
anosaiset ovat selvillä hankintojen vastuunjaosta. Suunnitelmaan voidaan 
tarpeen vaatiessa lisätä hälytyksiä tai värejä jokaisen vastuuhenkilön mu-
kaisesti. Nämä ovat yksityiskohtia, joita voidaan täsmentää työmaakohtai-
sesti. Hankintasuunnitelma tallennetaan yrityksen sharepoint –verkkokan-
sioon, josta jokainen voi käydä katsomassa päivitetyn tilanteen. 
6.2 Aineisto ja tarjouspyyntö 
Aineiston kerääminen tarjouspyyntöön alkaa heti, kun kaikki tarvittavat 
suunnitelmat ovat käytettävissä. Tarjouspyyntöön liitettävä aineisto tulee 
olla mahdollisimman kattava, jotta urakoitsijalla on mahdollisuus tehdä kil-
pailukykyinen tarjous. Mitä tarkempi aineisto on, sitä parempia urakkatar-
jouksia saamme. Hyvällä, yksiselitteisellä aineistolla tarjouksista tulee 
myös vertailukelpoisia, jolloin urakoitsijan valinta on helpompaa. 
 
Aineistossa tulee olla ajantasaiset suunnitelmat. Kiireessä unohtuu hel-
posti tarkastaa suunnitelmien viimeiset päivitykset, jolloin tarjoukset tule-
vat väärillä yksityiskohdilla. Kaikki erikoissuunnitelmat tulee toimittaa tar-
joajille, jotta he osaavat varautua mahdollisiin erikoismateriaaleihin. Tär-
keitä yksityiskohtia aineistoissa on esimerkiksi ovien sekä ikkunoiden palo- 
ja desibeliluokat, lasiseinien desibelivaatimukset, palokatkosuunnitelman 
tuotemerkit sekä kaikki vastaavanlaiset erikoissuunnitelmat, jotka voivat 
vaikuttaa tarjoukseen merkittävästi. Uudella hankintasuunnitelmalla pyri-
tään kiinnittämään tähän huomiota. 
 
Pyrimme lähettämään tarjouspyynnön (Liite 4) vähintään 5 urakoitsijalle. 
Tällaisella määrällä saamme riittävästi vertailua ja helpotamme urakoitsi-
jan valintaa. Aina tähän ei pystytä, varsinkaan pienemmissä hankinnoissa, 
joiden aikataulu on tiukka. Tällöin tarjous pitää saada mahdollisimman 
pian, jotta työ saadaan käyntiin. Tällaisissa tapauksissa käytetään hyödyksi 
vanhoja kokemuksia ja tietoja. 
 
Aineistolle ja tarjouspyynnölle annamme hankintasuunnitelmassa x päivää 
aikaa. Se määritellään tapauskohtaisesti ja arvioidaan, mikä olisi riittävä 
aika aineiston keräämiseen sekä laadukkaan tarjouspyynnön laatimiseen. 
Suunnitellut päivämäärät syötetään hankintasuunnitelmaan, jolloin se las-
kee automaattisesti, milloin aineiston kerääminen pitäisi viimeistään aloit-
taa. Vastuuhenkilön on helppo katsoa suunnitelmasta, milloin hänellä pi-
täisi olla materiaali kasassa, jotta tarjouspyyntö saadaan lähtemään ajal-
laan. Näin toimimalla vältämme toimituksen viivästymisen ja osaamme 
ajoittaa muut työt kyseisen hankinnan ympärillä. 
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6.3 Vertailu ja urakkaneuvottelut 
Urakkaneuvottelut ovat tärkeässä roolissa valittaessa urakoitsijaa. Neuvot-
teluiden avulla eri urakoitsijoiden tarjouksista saadaan vertailukelpoisia. 
Tyypillisesti pyydämme urakkaneuvotteluihin 2–3 tarjouksen antanutta 
urakoitsijaa. Jokaisen kanssa käydään läpi tarjouspyyntöasiakirjat, tarjous 
ja vertaillaan onko se ollut pyyntöasiakirjojen mukainen. Mikäli tarjouk-
sesta puuttuu joitain kohtia, selvitämme, miksi urakoitsija ei ole tarjonnut 
kyseisiä työvaiheita. Neuvottelussa meidän tulee tuoda esille, mikäli tar-
jouspyyntöasiakirjojen lähettämisen jälkeen on tullut suunnitelmamuu-
toksia. 
 
Yleensä 2–3 urakoitsijan kanssa neuvottelu on järkevää, koska jokaisen 
neuvottelun jälkeen itsellekin herää lisäkysymyksiä, joita voi esittää seu-
raavalle neuvotteluun tulevalle. Näiden lisätietojen avulla kaikki osapuolet 
ovat tietoisia urakkaan liittyvistä töistä. Huolellisen neuvottelemisen avulla 
pystymme valitsemaan työhön parhaiten soveltuvan yrityksen. Jokaisesta 
urakkaneuvottelusta tehdään pöytäkirja (Liite 3), joka liitetään urakkasopi-
mukseen ja rinnastetaan pätevyysjärjestyksessä siihen sekä vahvistetaan 
hyväksytyksi sopimuksen allekirjoituksin. 
 
Urakkaneuvottelu on tehokas keino, jolla eri urakoitsijoiden tarjoukset 
saadaan vertailtua ja todettua yhdenvertaisiksi. Neuvotteluiden avulla saa-
daan myös paljon lisätietoa urakoitsijasta sekä heidän tavastaan toimia 
työmaalla. Yrityksestä saadut tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Urakka-
neuvotteluihin ja vertailuun varattavat resurssit kirjataan hankintasuunni-
telmaan, joka laskee koska neuvottelut tulee viimeistään aloittaa. Näiden 
päivämäärien avulla vastuuhenkilö osaa varata kalenterista ajan neuvotte-
luille sekä lähettää kutsut asianosaisille. 
6.4 Sopimus ja toimitusten aloittaminen 
Urakkaneuvotteluissa tehdyn vertailun perusteella teemme valinnan han-
kinnasta. Pyydämme urakoitsijan tai toimittajan työmaalle allekirjoitta-
maan sopimuksen. Tässä yhteydessä sovimme töiden ja toimitusten aloit-
tamisesta ja teemme maksuerätaulukon. Hankintasuunnitelma (Liite 1) 
laskee muiden päivämäärien avulla milloin sopimus pitää allekirjoittaa, 
jotta työ pääsee alkamaan yleisaikataulun mukaisesti. 
 
Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen urakoitsija ja urakkasumma kirja-
taan hankintasuunnitelmaan. Suunnitelma päivittää yrityksen automaatti-
sesti myös alihankkijaluetteloon (Liite 2), johon lisätään myös yhteystie-
dot. Tämä rekisteri on välttämätön työmaan toiminnalle. Sen avulla on 
helppo pitää yhteyttä urakoitsijoihin/toimittajiin. 
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6.5 Hankintaseuranta 
Hankintaseuranta on liitetty osaksi hankintasuunnitelmaa (Liite 1). Siinä on 
sarakkeet tavoitearviolle, urakkahinnalle ja mahdollisille lisäkustannuk-
sille. Nämä sarakkeet on ohjelmoitu siten, että ne laskevat automaattisesti 
eron tavoitehintaan, jonka yrityksemme laskenta on saanut ennakkohinto-
jen perusteella. Tämän avulla on helppo ja tehokas seurata, kuinka jokai-
nen hankinta suhteutuu tavoitehintaan. 
 
Kustannusseurannan lisääminen osaksi hankintasuunnitelmaa, on tehokas 
tapa viestiä kustannusten kehittymisestä lähes päivittäin. Aina, kun avaa 
hankintasuunnitelman, näkee missä taloudellisesti mennään. Mikäli 
monta riviä on punaisella, työmaan työnjohdon tulee ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin. 
 
Hankintojen seuranta on erittäin tärkeää ja siitä on vastuussa kaikki pro-
jektin johdossa työskentelevät. Sen vuoksi hankintasuunnitelmaan on 
mahdollista asettaa hälytyksiä tärkeiden hankintojen kohdalle. Tämä on 
kuitenkin toiminto, joka sovittiin toteutettavaksi työmaakohtaisesti. Jokai-
nen työmaa voi miettiä kohdekohtaisesti, haluavatko he tällaisen hälytyk-
sen. Uuden hankintasuunnitelman avulla hankintaseuranta on kuitenkin 
päivittäistä ja selkeästi luettavaa. 
7 YHTEENVETO 
Hankinnat ovat tärkeitä rakennusprojektin kokonaisuudessa. Niiden osuus 
hankkeen kokonaiskustannuksista on vähintään puolet, joten on turha ko-
rostaa liikaa niiden merkitystä projektille. Hankintoja tehtäessä niiden 
suunnittelu ja aikatauluttaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tämän vuoksi 
hankintasuunnitelman ja -aikataulun laadinta on ollut palkitsevaa ja mie-
lenkiintoista. Uuden suunnitelman myötä hankintojen suunnittelu ja aika-
taulutus on helpompaa sekä tehokkaampaa. Sen konkreettiset vaikutukset 
tullaan näkemään vasta tulevaisuudessa, kunhan järjestelmä on ollut het-
ken aikaa käytössä. 
 
Hankintojen suunnitteluvaiheeseen tulee kiinnittää tulevaisuudessakin 
paljon huomiota. Hankinnat tulee osata ryhmitellä oikein, jotta osaamme 
priorisoida resurssit oikeisiin hankintoihin ja niihin liittyviin muihin töihin. 
Ryhmittelyssä tullaan käyttämään avuksi enemmän Kraljicin matriisia sekä 
hankintojen merkitystä kokonaiskustannuksiin tullaan arvioimaan Pareton 
-periaatteen mukaisesti. 
 
Tarjousvaiheessa pyritään saamaan mahdollisimman tarkkoja ennakkohin-
toja, jonka perusteella urakkatarjouksista saadaan kilpailukykyisiä. Tämä 
on asia johon tarjouslaskijamme tulevat kiinnittämään tulevaisuudessa 
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enemmän huomiota. Urakoitsijoilta pitää saada kilpailukykyisiä hintoja, 
jotta voimme pärjätä koko ajan kiristyvässä kilpailutilanteessa. 
 
Toteutusvaiheen hankintasuunnittelu perustuu pitkälti hankintasuunnitel-
maan. Sen avulla voidaan miettiä aikataulua sellaisille hankinnoille, joita ei 
vielä projektin alkuvaiheessa ole tehty. Toteutusvaiheessa hankinnat tulee 
sovittaa työmaan aikatauluun ja on osattava ottaa huomioon siellä tapah-
tuvat mahdolliset muutokset. Uskon, että nyt luodulla uudella hankinta-
suunnitelmalla saadaan apua toteutusvaiheen hankintasuunnitteluun. 
 
Hankintaprosessi ja siihen liittyvät aikataulut tulevat jatkossakin olemaan 
merkittävässä roolissa koko hankintaketjussa. Tulemme kiinnittämään ai-
kataulullisiin asioihin enemmän huomiota, jotta hankintaprosessimme py-
syy tehokkaana. Jokaisella yrityksemme työntekijällä on vastuu omista ai-
katauluistaan ja tämän avulla pidämme huolta koko yrityksen aikataulusta. 
Hankinta-aikataulu asettaa koko työmaan aikataululle raamit, joiden puit-
teissa tulee toimia. Yleisaikataulu on työmaan raamattu, mutta sen perus-
teella tehty hankintasuunnitelma ja -aikataulu ovat vähintään yhtä tärkeä 
osa projektin aikataulullista onnistumista. 
 
Hankintojen seurantaa ja ohjausta tehdään sekä koko hankkeen näkökul-
masta että yksittäisen hankinnan kannalta. Koko hankkeen näkökulmasta 
valvonta ja ohjaus kohdistuvat hankinta-aikatauluun ja kustannusten val-
vontaan.  Yksittäisen hankinnan valvonta ja ohjaus puolestaan kohdistuvat 
sopimuksissa määriteltyihin aika-, määrä- ja laatutavoitteisiin. Tämä ero 
tulee muistaa hankintoja seuratessa ja niitä vertaillessa.  
 
Kokonaisuudessaan hankinta on iso prosessi, jonka onnistuminen tai epä-
onnistuminen on lähes suoraan verrannollinen projektin tulokseen. Han-
kintasuunnitelma ja -aikataulu on äärimmäisen tärkeä työkalu menesty-
vässä rakennusprojektissa. 
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